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1 '  
DECENBRE -- 
BOUCHET a donnC une a n a l y s e  i n e r g é t i q u e  d e s  e f f e t s  d ' o a s i s  
à g r a n d e  Q c h e l l e .  C e t t e  a n a l y s e  c o n d u i t  au r é s u l t a t  s u i v a n t .  
Imaginons un système Qneygg t ique  c l o s ,  comprenant une 
s u r f a c e  d ' é v a p o r a t i o n  S donnant  un f l u x  de vapeur  Eo. S i  une 
p a r t i e  de c e t t e  s u r f a c e  a son  é v a p o r a t i o n  r é d u i t e  ?i E r ,  1 ' 6 v a p o r a -  
t i o n  du r e s t e  d e  l a  s u r f a c e  ( s )  d e v i e n t  E ,  t e l l e  que l ' o n  a 
Eo -- E r  = q flux de  c h a l e u r  l i b e r 6  
E = E o +  q 
s o i t  E + E r  = 2 Eo. 
Imaginons ma in tenan t  que dans  un t e l  sys tème,  l a  s u r f a c e  
( s )  d ' é v a p o r a t i o n  E ,  e s t  l égè remen t  r é d u i t e .  Le f l u x  q r e s t a n t  
p r a t i q u e m e n t  c o n s t a n t ,  l a  n o u v e l l e  m o d i f i c a t i o n  de l a  s u r f a c e  
n N Q t a n t  p a s  B l a  même Q c h e l l e  que l a  t r a n s f o r m a t i o n  S - 5 .  
I1 va s ' a g i r  a l o r s  d ' u n  e f f e t  d'oasis de p e t i t e  6 c h e l l e .  
Nous proposons de r e p r é s e n t e r  c e t  e f f e t  p a r  l e  modèle 
s u i v a n t  (G. 1.). 
Pi -dessus  de (s), l e s  échanges  de vapeur  e t  d e  c h a l e u r  o n t  
\ 
l i e u  e n t r e  l a  s u r f a c e  e t  un n i v e a u  d e  h a u t e u r  Z. 
Dans l e  nouveau sys tème,  l e  f l u x  de  c h a l e u r  r e s t e  éga l  B q 
n a i s  l a  s u r f a c e  (S) diminuant ,  nous pouvons a d m e t t r e  que c e c i  
c o n d u i t  2 a b a i s s e r  l e  n iveau  ( Z )  d e s  Qchanges de c h a l e u r  B une  
v a l e u r  z .  
L a  s u r f a c e  évaporan te  prend  donc une t e m p e r a t u r e  Ts' 3- Ts. 
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Nous admet t rons  dgalement  que l e  n iveau  des  &changes d e  
vapeur  e s t  peu a f f e c t 6  p a r  c e t t e  r é d u c t i o n  de  l a  s u r f a c e .  Le f a i t  
que l a  l o i  de DALTON s ' a p p l i q u e  d e s  bacs  co lo rado  situés l s u n  ' 
dans  une zone sèche ,  l'au& au se5.n.d ' 'une zone i r r i g u é e ,  e n  
c o n s i d e r a n t  l a  v a l e u r  de  ed p r i s e  s o u s  a b r i ,  nous  sugghre  o e t t e  
hypothbse .  
Nous avons a l o r s  : 
E = D (  es - e d  ) 
2 
E'= D ( e s '  - ed ) 
Z 
- E' = e s '  - ed 
E es  - ed 
e t  T a  - Ts'  = 4 (Ta .. T s )  
soit Ts' = Ta ( 1 4 )  + i , T s  
e t  T s '  - Td = Ta ( 1-4) +{  T s  - Td 
T s '  - Td = Ta ( 1-5) + d T s  - .( Td + .( Td - T d  
= ( l-& ) (Ta - Td)  i- ( T s  - Td) 
En d c r i v a n t  : 
e s ' . -  ed # /&(Ts'  - Td) 
e t  es - ed 4 ~ ( T s  - Td) 
I1 r e s t e  : 
- 11-41 ( Ta - Td) + O (  ( TS - Td) E' E - -  
TS - Td 
P 
E' - = (l-%) T a  - Td 
E TS - Td + *  
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On p e u t  é c r i r e  d ' a u t r e  p a r t  : 
. _  . . 
Ea = ( e a  - ed ) # (Ta - Tdl ' -
E e s  - ed TG - Td 
d'oÙ f l n a l e m e n t  
T ransposé  dans  l a  formule  d e  PENMAN, c e c i  d e v i e n t  : 
E =  Rn + Ea f<+ ( 1 - 4  ) A 1 1  
II. =+Y 
, A P P L I C A T I O N  AU BAC COLORADO A FORT-LAMY 
E '  Qtan ' t  l ' é v a p o r a t i o n  d ' u n  b a c  co lo rado  s a n s  anneau de 
garde,  nous avons d ' a p r è s  l a  f o r m u l e  
c(= E a  - E'  
E a  - E 
E 6 t a n t  1 ' Q v a p o r a t i o n  c a l c u l e e  d'aprhs l a  formule de PENMAN. 
L e  r e p o r t  s u r  un g r a p h i q u e  d e  E a  - E t  en f o n c t i o n  d e  Ea - E ,  
mont re  que  l ' o n  a p ra t iquemen t  deux d r o i t e s  (G. 2. )[Eoy..X964-1965] 
Pour E a  7 E nous avons o( 4 0 , 6  
Pour  Ea E #& QS75 
I1 a v a i t  QtQ suggOr6 dans  une Q t u d e  p récdden te ,  d ' u t i l i s e r  
l a  f o r m u l e  d e  PENMAN en  m u l t i p l i a n t  l a  c o n s t a n t e  psychromdt r ique  
p a r  une  v a l e u r  
r e s u l t a t  c o n d u i t  en  effet numeriquement aux m8mes v a l e u r s  que  
l ' e s t i m a t i o n  proposde i c i ,  ma i s  r e s t e  empirique. 
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